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quantité฀ des฀ informations฀ collectées.฀En฀ témoignent฀ quelques฀
chiffres฀:฀au฀nombre฀de฀1฀200,฀ les฀sépultures฀exhumées฀ont฀livré,฀






















Les฀ premiers฀ chapitres฀ sont฀ consacrés฀ à฀ l’historique฀ de฀ la฀
recherche,฀l’environnement฀et฀la฀question฀de฀la฀conservation฀diffé-
rentielle฀des฀gisements.฀Il฀s’avère฀qu’à฀l’image฀de฀la฀plupart฀des฀







































L’organisation฀des฀ dépôts฀ dans฀ les฀ tombes฀ et฀ l’architecture฀




enclos฀ funéraires,฀ assimilés฀ à฀des฀ structures฀de฀délimitation฀de฀
micro-tumulus฀arasés,฀passent฀progressivement฀d’un฀plan฀circulaire฀
à฀un฀plan฀quadrangulaire,฀ce฀qui฀témoignerait฀d’un฀souci฀d’amélio-
rer฀ la฀ gestion฀de฀ l’espace฀ funéraire.฀Ces฀ espaces฀ apparaissent฀
structurés฀en฀effet฀par฀des฀alignements฀parallèles฀de฀sépultures฀bien฀
mis฀en฀évidence฀par฀l’analyse฀spatiale.
L’étude฀ typologique฀du฀matériel฀ est฀ ensuite฀mobilisée฀pour฀





















































âge฀du฀Fer฀ languedocien,฀ trois฀groupes.฀L’un฀est฀ formé฀par฀des฀
assemblages฀à฀caractère฀féminin฀(fusaïoles,฀perles,฀parures฀annu-
laires฀ en฀deux฀ exemplaires฀ au฀moins…),฀ le฀ deuxième฀par฀ des฀
assemblages฀à฀caractère฀masculin฀(rasoirs,฀éléments฀de฀trousse฀de฀
toilette,฀ épingles฀ à฀ tête฀ serpentiforme,฀bracelet฀unique…)฀et฀ le฀
dernier฀par฀des฀assemblages฀à฀caractère฀mixte.฀Il฀est฀postulé฀que฀ce฀
dernier฀groupe฀rassemble฀des฀sépultures฀doubles฀où฀un฀homme฀et฀







































Castrais฀ constituent฀ une฀ excellente฀ référence฀ en฀matière฀ de฀
documentation฀et฀d’analyse฀des฀données฀archéologiques.฀L’inter-
prétation,฀ la฀synthèse฀et฀ les฀comparaisons฀interrégionales฀ont฀été฀
laissées฀en฀retrait,฀mais฀sans฀doute฀était-ce฀la฀nécessaire฀contrepar-
tie฀d’une฀publication฀rapide.฀Souhaitons฀qu’un฀ouvrage฀synthétique฀
vienne฀sous฀peu฀compléter฀et฀brosser฀le฀tableau฀historique฀de฀ces฀
sociétés฀du฀midi฀de฀ la฀France฀au฀premier฀âge฀du฀Fer,฀en฀prenant฀
appui฀sur฀les฀monographies฀de฀nécropoles฀accumulées฀depuis฀un฀
quart฀de฀siècle.
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